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Anugerah Fellowship Naib Canselor
Sultan Selangor,Sultan Sharafuddin Idris Shah (kanan)
menyampaikan anugerah khas Anugerah Fellowship kepada






pula ialah Prof Dr Fatimah
MohamedArshaddaripada
Institut Kajian Dasar Per-












































Prof Datuk Dr YaakobChe


































lang (Geran fellowship berni-












selorUPM, Prof DatukIr Dr
Radin Umar Radin Sohadi,
berkata pengiktirafan itu
diharap mampu mening-
katkan semangatahli aka-
demik untuk meningkat-
kan kualiti perkhidmatan
sertamenyumbangkepada
masyarakat, industri dan
negara.
"Tahunini,beberapanu-
gerahbaru diperkenaliaitu
Anugerah Perkhidmatan
3 Anugerah Khas
Naib Canselor:
® Kategori Pengajaran
Kluster Sains Tulen
dan Kesihatan:
ProfMadyaDrZeenathul
NazariahAllaudin(Fakulti
PerubatanVeterinar)
®Kategori Penyelidikan
Kluster Sains dan
Teknologi llIIakanan
ProfDatukDrVaakobChe
Man(FakultiSainsdan
TeknologiMakanan)
Serdang: Universiti Putra
Malaysia (UPM) meraikan
15ahli akademiknyayang
cemerlangdalam pengaja-
ran, penyelidikan, inovasi
danperkhidmatanprofesio-
nal dalam MajlisGemilang
rAkademia Putra (MGAP),
baru-baruini.
Pensyarahdanpenyelidik
cemerlangterbabitmeneri-
ma Anugerah Fellowship
Naib Canselor daripada
Sultan Selangoryangjuga
CanselorUPM, Sultan Sha.-
